






LUTHFI BAGUS SATRIA. “Pendapatan Rumah Tangga dan Efisiensi 
Ekonomi Usaha Ternak Kambing PE di Kelompok Tani Ternak Tunas Mukti 
Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas”. Penelitian dilaksanakan tanggal 6 
Maret 2017 sampai dengan 20 Maret 2017 di KTT Tunas Mukti Desa Cihonje, 
Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. Tujuan penelitian adalah 1). 
Mengetahui efisiensi ekonomi, pendapatan rumah tangga, kontribusi peternakan, 
dan skala usaha di KTT Mukti Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten 
Banyumas, 2). Mengetahui hubungan skala usaha dengan efisiensi ekonomi di 
KTT Tunas Mukti Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, 3). 
Mengetahui hubungan skala usaha dengan pendapatan rumah tangga peternakan 
di KTT Tunas Mukti Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, 
4). Mengetahui hubungan skala usaha dengan kontribusi pendapatan peternakan di 
KTT Tunas Mukti Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. 
Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survey. 
Sasaran penelitian adalah peternak kambing PE anggota KTT Tunas Mukti Desa 
Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. Penetapan sampel 
dilakukan secara purposive sampling (secara sengaja). Jumlah responden peternak 
diambil dari seluruh anggota KTT Tunas Mukti yang aktif sebanyak 23 peternak 
dari 27 peternak.  
Usaha pembibitan kambing PE di KTT Tunas Mukti selama satu tahun 
mempunyai tingkat efisiensi yang rendah dengan rataan 1,04, pendapatan rumah 
tangga yang berbeda-beda dengan rataan Rp. 24.471.956,52, kontribusi 
pendapatan yang rendah dengan rataan 0,40% dan skala usaha yang rendah 
dengan rataan 4,53 ST. Pendugaan hubungan efisiensi ekonomi dan skala usaha 
dengan menggunakan pearson correlation diperoleh hasil tidak memiliki 
hubungan (r = 0,0486 < r tabel 0,05), sedangkan berdasarkan analisis koefisien 
kontingensi juga menunjukan hasil yang sama (x
2
= 2,202 < x
2
 tabel 0,01). 
Hubungan pendapatan rumah tangga dan skala usaha dengan menggunakan 
pearson correlation diperoleh hasil tidak memiliki hubungan (r = 0,4252 < r tabel 
0,05), sedangkan berdasarkan analisis koefisien kontingensi juga menunjukan 
hasil yang sama (x
2
= 1,674 < x
2
 tabel 0,01). Berdasarkan analisis koefisien 
kontingensi menunjukan bahwa kontribusi pendapatan dan skala usaha diperoleh 
hasil tidak memilki hubungan (x
2
= 3,9552 < x
2
 tabel) dengan koefisien korelasi 
antara ke dua variabel sebesar 0,382.  
 







LUTHFI BAGUS SATRIA "Household Income and Efficiency of 
Business Economics of PE Goat Farmers in Kelompok Tani Ternak Tunas Mukti 
Gumelar Subdistrict, Banyumas Regency". The research was conducted on March 
6 until March 20, 2017 in Cihonje village, Gumelar subdistrict, Banyumas 
regency. The research objective was to 1). Determine the economic efficiency, 
household income, income contribution, and business scale at KTT Tunas Mukti 
Cihonje village, Gumelar subdistrict, Banyumas regency, 2). Determine the 
correlation of business scale to economic efficiency at KTT Tunas Mukti Cihonje 
village, Gumelar subdistrict, Banyumas regency, 3). Determine the correlation of 
business scale to household income at KTT Tunas Mukti Cihonje village, 
Gumelar subdistrict, Banyumas regency, 4). Determine the correlation of business 
scale to income contribution at KTT Tunas Mukti Cihonje village, Gumelar 
subdistrict, Banyumas regency. 
The research method was conducted using survey method. The research 
objectives are PE goat farmers from member of KTT Tunas Mukti Cihonje 
village, Gumelar subdistrict, Banyumas regency. Determination of sample used 
purposive sampling. The respondents is taken from all active members of KTT 
Tunas Mukti as many as 23 farmers from 27 farmers. 
 The business of PE goat breeding at Tunas Mukti Summit for one year has 
a low efficiency level with a mean of 1.04, has a different household income with 
an average of Rp. 24.471.956,52, has a low income contribution with a mean of 
0,40% and has a low business scale with a mean of 4,53 ST. Prediction correlation 
of economic efficiency to business scale by using the model of pearson correlation 
obtained the result that has no correlation (r = 0,0486 < r table 0,05), while based 
on contingency coefficient analysis also showed the same result (x
2
= 2,202 < x
2
 
table 0,01). The correlation of household income and business scale by using 
pearson correlation obtained the result that has no correlation (r = 0,4252 < r tabel 
0,05), while based on contingency coefficient analysis also showed the same 
result (x
2
= 1,674 < x
2
 table 0,01). Based of contingency coefficient analysis shows 
that the contribution of income and business scale obtained the result that has no 
correlation (x
2
= 3,9552 < x
2
 table) with correlation coefficient between the two 
variables of 0.382.  
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